

























“《老子》曰：‘至 治 之 极，邻 国 相 望，鸡 狗 之 声 相 闻，民 各 甘 其 食，美 其























际上并非真正的 太 平 盛 世，它 存 在 着“荡 子”一 类 无 赖 之 徒 的 狗 苟 蝇
营，猖狂恣肆。他们是如此地横行霸道，因而引起人民的强烈不满，于
是借诗歌来挞伐社会中的这种丑恶，寄寓痛恨之情。













“冀乃 大 起 第 舍，而 寿（冀 妻 孙 寿）亦 对 街 为 宅，殚 极 土 木，互 相 夸 竞。
堂寝皆有阴阳奥室，连房洞户，柱壁雕镂，加以铜漆，窗牖皆有绮疏青









珠玑，异方珍怪，充积臧室。远致汗血名马。又 广 开 园 囿，采 土 筑 山，
十里九坂，以象二崤，深林绝涧，有若自然。……奇禽驯兽，飞走其间。
冀、寿共乘辇车，张羽盖，饰以金银，游观第内，多从娼伎，鸣钟吹管，酣
讴竟路。或连继日夜，以骋娱恣。……又 多 拓 林 苑，禁 同 王 家。”据 此
可知此诗第二段正是汉代贵族骄奢淫逸生活的真实写照。








然而从全诗 细 加 品 味，则 这 一 番 描 写 实 具 暴 露 之 意。这 与 唐 代 杜 甫
《丽人行》写杨贵妃兄妹的“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗
衣裳照暮春，蹙 金 孔 雀 银 启 林。……背 后 何 所 见，珠 压 腰 衱 稳 称 身。
就中云幕椒房亲，赐名大国虢与秦。紫驼之峰出翠釜，水精之 盘 行 素
鳞。犀箸厌饫久未下，銮刀缕切空纷纶。黄门飞鞚不 动 尘，御 厨 络 绎
送八珍。箫鼓哀吟感鬼神，宾从杂遝实要津。后来鞍 马 何 逡 巡，当 轩
下马入锦茵”，实乃同一表现笔法，前后诗并读而其意更为明显。




赂遗珍宝，四面而至；后庭姬妾，各数十人，僮奴以千 百 数，罗 钟 磬，舞
郑女，作倡优，狗马驰逐；大治第室，起土山渐台，洞门 高 廊 阁 道，连 属















凶残的丑恶本质。“桃生露井上，李树生桃傍；虫来啮桃根，李 树 代 桃
僵”，这里“李代桃僵”的比喻是采用《诗经》以来民歌的“比兴”手法，写






取政治权益，尽 管 父 子 兄 弟，叔 舅 甥 侄，也 一 样 勾 心 斗 角，自 我 残 杀。
这类现象史不绝书。争夺继承权的斗争往往是宫廷喋血的闹剧和丑
闻。清人陈沆在《诗比兴笺》中笺此诗云：“此刺王氏五侯奢僭，及莽迫







所寓暴露之意，痛深刺切之情则隐然可见。其二，本诗又应用 了 委 婉
的表现手法。诗人对贵幸们的痛恨厌恶之情并非金刚怒目式地表现
得直露无遗。即如议论的第三段，诗人也未直言指斥，仍是“比兴”对
比，婉曲见义。这两种手法的交并互用，使得此诗显得含蓄不露，深意
内含，留给我们以想象回味的余地。
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